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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate 
governance (GCG), profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 
perusahaan. GCG dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi 
kepemilikan manajerial. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio 
profitabilitas yaitu return on equity (ROE), sedangkan ukuran perusahaan diukur 
berdasarkan Ln total aktiva. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai 
perusahaan yang diukur dengan analisis Tobin’s Q. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang 
berbentuk kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan tahunan yang telah 
diaudit perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016. Tehnik 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling 
dan didapati ada 10 perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian dari 
sebanyak 123 perusahaan yang diamati. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil dari pengujian hipotesis pertama (Ha1) menunjukkan bahwa 
variabel good corporate governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini terjadi karena struktur kepemilikan manajerial di Indonesia 
masih tergolong sangat kecil dan didominasi oleh sistem keluarga, serta pemilik 
perusahaan juga belum sepenuhnya bisa memberikan kepercayaannya terhadap 
manajemen perusahaan dalam hal  jalannya perusahaan. Hasil pengujian hipotesis 
kedua (Ha2) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin besarnya 
keuntungan perusahaan untuk membayarkan devidennya, maka akan berdampak 
baik pula bagi nilai perusahaan. Hasil pengujian hipotesis ketiga (Ha3) 
menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa jika dilihat dari sisi manajemen 
perusahaan, ukuran perusahaan yang besar akan menjadi suatu kemudahan yang 
dimiliki perusahaan it sendiri dalam mengendalikan perusahaan yang juga akan 
diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. Hasil pengujian pada hipotesis 
keempat (Ha4) uji simultan menunjukkan bahwa variabel good corporate 
governance (GCG), profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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